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Горизонт 2. Нові перспективні напрямки бізнесу, які можуть 
стати прибутковими в середньостроковій перспективі. Перш за 
все це венчурні направлення, які швидко розвиваються і для яких 
характерним є формування концепції, різке збільшення обороту, 
значні обсяги інвестицій. 
Горизонт 3. Сфера бізнесу, який зароджується, реальні опціо-
ни можливих напрямків розвитку. Деякі з них будуть успішними 
і прибутковими в довгостроковій перспективі. 
В період часу t використаний потенціал підприємства А ста-
новить nd, а підприємства Б — nc. Різниця nc — nd характеризує 
обсяг втрачених можливостей (втраченого потенціалу) підприєм-
ства А порівняно з підприємством Б. Лівіше лінії cd між лініями 
bc і bd розміщена зона втрачених підприємством А можливостей 
за період часу 0t. Правіше лінії cd між лінією економічного зрос-
тання підприємства Б cf і цільовими траєкторіями зростання під-
приємства А df знаходиться зона використання можливостей 
останнім. Ординати m1f1; m2f2 та m3f3 характеризують рівні ці-льових потенціалів підприємства А, а відрізки часу tm1; tm2 та tm3 
— терміни їх досягнення цільових показників. 
Причинами низького рівня потенціалу українських промисло-
вих підприємств є нераціональність структури національної еко-
номіки; високий рівень енерго-, праце- і запасоємності; викорис-
тання застарілих технологічних укладів; недосконалість 
мотивації менеджменту підприємств; неефективна податково-
амортизаційна політика; недосконалість політики ціноутворення. 
На рис. 1б відображені відповідно зони втрачених можливос-
тей та їх можливого використання для умов національної еконо-
міки України. 
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ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 
ТМЦ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Запропонована послідовність етапів процесу управління запасами на промислових підприємствах Черкаського регіону. 
 
Offered sequence of stages of process of inventory management on 
the industrial enterprises of the cherkassy region. 
 
Процес управління запасами товарно-матеріальних цінностей 
пропонується будувати в наступній послідовності (див. рисунок). 
Перший етап — аналіз показників використання запасів та 
інших впливаючих факторів. Проводиться аналіз використання 
запасів ТМЦ на підприємствах через врахування таких показни-
ків, як тривалість обороту запасів, частка оборотних активів у за-
пасах ТМЦ по відношенню до чистого доходу, виручки від реалі-
зації продукції та собівартості реалізованої продукції, 
визначається, чи існує на підприємстві економія або перевитрати 
інвестицій у запаси. 
Другий етап — порівняння розрахованих показників з аналогі-
чними у найбільш успішного вітчизняного підприємства галузі 
або закордонного. Досліджується питання про існування резерв-
ного потенціалу запасів на підприємствах.  
Третій етап — оцінка можливого впливу на показники викори-
стання запасів зростання цін на паливно-енергетичні ресурси. 
Зростання цін на ПЕР є суттєвою загрозою для діяльності бага-
тьох підприємств. З’ясувати, яким чином зростання цін на ПЕР 
вплине на рентабельність підприємств, зайнятих різними видами 
промислової діяльності, — основна задача на даному етапі. 
Четвертий етап — виконання серії розрахунків показника ефек-
тивності від прискорення обороту запасів. Результатом дослі-
дження є максимізація прибутку або мінімізація витрат, як вира-
ження загального принципу раціональності. Саме ці 
характеристики являють собою інтерпретацію принципу економіч-
ної ефективності у вузькому розумінні, які мають абсолютне 
(прибуток) або відносне (рентабельність) вираження. Досліджу-
ється рентабельність при врахуванні комплексного впливу ефек-
ту масштабу, різних варіантів економії (перевитрат) інвестицій у 
запаси, зміни цін на паливно-енергетичні ресурси на очікувану 
конкурентоспроможність підприємств. Результатом є відсоток 
приросту рентабельності на 1 добу прискорення обороту запасів. 
П’ятий етап — розробка графіку досягнення середньо- та дов-
гострокових цілей по управлінню запасами. Визначення можли-
востей та строків зниження фактичних нормативів по управлінню 
запасами до цільових мінімально можливих. 
Шостий етап — оцінка потенційних можливостей досяг-
нення ефекту від прискорення обороту запасів. При щорічно-
му зростанні цін на ПЕР енергоємність виробництва збільшу-
ється, при цьому досліджується вплив перекладання цін на 
ПЕР на ціну готової продукції для окремих підприємств. Запо-
бігти цьому явищу можна шляхом впровадження різних варіа-
нтів управління запасами. Економія інвестицій у запаси є ком-
пенсуючим фактором підвищення цін на готову продукцію. Ця 
компенсація є різною для підприємств різних видів промисло-
вої діяльності. 
Порівняння розрахованих показнуспішного вітчизняного підпри иків з аналогічними у найбільшємства галузі або закордонного
Аналіз показників використання запасів та інших впливаючих факторів
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 Рис.1 Послідовність етапів процесу  
управління запасами ТМЦ підприємств 
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Сьомий етап — аналіз отриманих даних. Проводиться підсум-
ковий аналіз розрахункових результатів, при цьому акцент ро-
биться на обранні певного варіанту управління запасами. 
Восьмий етап — прийняття рішення. Внаслідок того, що під-
приємство отримує економію інвестицій у запаси, з обороту ви-
вільнюється певна сума коштів. Підприємство повинно прийняти 
правильне управлінське рішення з приводу цільового викорис-
тання економії ресурсів: спрямувати на розвиток виробництва, 
мотивацію працівників, погашення заборгованостей тощо. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ  
БАЗИ, ЩО СПРИЯТИМЕ ЕКОНОМІЧНОМУ  
РОСТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Без планування неможлива ефективна економічна діяльність будь-якого підприємства й тому в останні роки в нашій країні почалося активне дослідження в даній галузі. Була усвідомлена вся важли-
вість економічного планування як основи успішної діяльності під-приємства, як основи його розвитку.  
 
Without planning an effective economic activity of any enterprise is 
impossible and the last years an active research began in our country 
in this area. All of importance of the economic planning as bases of 
successful activity of enterprise, as bases of his development was 
realized. 
 В області планування значно розроблені загальнотеоретичні ос-
нови, тобто дані чіткі вказівки як здійснювати процес планування, 
але пропозиції по плануванню, які дійсно будуть сприяти розвитку 
реально існуючих підприємств, на наш погляд, є досить просторо-
вими, тобто малоймовірно ведучими до успіху, і з низькою ймовір-
ністю втілення в реальних умовах економічної діяльності. 
Враховуючи дані недоліки, було винесене рішення також про-
вести дослідження в області економічного планування, а саме його 
основ — створення нормативів планування. Мова йде про створен-
ня системи нормативів, керуючись значеннями яких, підприємст-
во отримує орієнтири, що супроводжують економічне зростання. 
